


















































































































































　   その時々に
  所属する


























































































































































































職場，家庭へ 自治会，議会へ サークル，同好会へ 地域行事，催しへ






く で き る よ う に
なった。
































































































◆ 特別活動を通したよりよい生活や人間関係づくりは，学力と相互に関連します。 ◆ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15日 16日 17日 18日 19日

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　卒 業 式 は，６
年間の最後の授
業です。中学校



























































　運 動 会 は，自 分の目標に向かって精
一杯挑戦します。 一人一人が責任を果た
し て 協 力 し，団 結してよりよい学校を
つくっていく学 校行事です。 
　防災訓練や交
通 安 全 教 室 は，
事件や災害から
身を守り安全に










文化や芸術に親しみ豊かに生活する 健康な心と体，安　全な生活をつくる 互いを思いやり，協力し合うことの大切さを知る 人の役に立つ喜びを知る
学校の特色を生かし，学校生活の折り目や彩りと  なる学校行事





































































































































































































































































   
ノ
ー
ト
えんぴつ
議
題
提
案
理
由
今
回
の
計
画
委
員
会
メ
ン
バ
ー
司会グループ
Ａ ○○さん　○○さん
Ｂ ○○さん　○○さん
Ｃ ○○さん　○○さん
Ｄ ○○さん　○○さん
話
し
合
い
の
め
あ
て
話
し
合
う
こ
と
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
み
ん
な
の
仲
が
よ
り
深
ま
る
よ
う
な
楽
し
い
内
容
や
工
夫
を
考
え
よ
う
。
学
級
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
し
よ
う
。
次
回 
○
月
○
日
の
学
級
活
動
の
計
画
①
　オリ
ン
ピ
ッ
ク
の
種
目
②
　みん
な
の
仲
が
深
ま
る
工
夫
　
一
学
期
の
お
楽
し
み
会
で
は
、
み
ん
な
で
ゲ
ー
ム
を
し
て
楽
し
く
過
ご
し
ま
し
た
。
今
度
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
に
チ
ー
ム
を
つ
く
っ
て
○
年
の
○
組
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
種
目
に
ち
ょ
う
せ
ん
し
た
ら
楽
し
い
し
、
も
っ
と
仲
よ
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
、
て
い
あ
ん
し
ま
し
た
。
議
題　学
級
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
日
時
　
○
月
○
日
　
　
　
○
時
間
目
場
所
　
体
育
館
方
法
　
チ
ー
ム
対
こ
う
戦
で
行
う
　
　
　
種
目
は
３
つ
前
の
集
会
の
反
省
を
生
か
し
て
協
力
し
て
や
る
。
（
前
は
、
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
集
合
を
早
く
す
る
）
司
会　○
○
さ
ん
　○
○
さ
ん
黒
板
記
録
　○
○
さ
ん
ノ
ー
ト
記
録
　○
○
さ
ん
提
案
者
　○
○
さ
ん
前回の学級会で
決まったこと
ノ
ー
ト
司
会
グ
ッ
ズ
　感動したことや学ん だことを学級
全体で共有化すること ができ，それ
ぞれの活動をより豊か なものとして
残すことができます。 活動ごとに写
真を貼って振り返りや すくしたり，
学校行事や1年間の活 動の予定を掲
示したりすることも考 えられます。
学級会グッズのあれこれ
　学級会の板書に使うカー
ド（議題，決まっていること，
時計カード，決定マーク，
短冊，ネームカード等）
ハッピー
バースデー
係
新聞係
レクリ
エーション
係
生き物係 歌係
　係活動のコーナーを作っ
て係のメンバーや活動の目
標を掲示し，振り返りがで
きるようにします。活動の
アイデアを募集する係ポス
トや係活動ノート（係で話
し合ったことなどを記録す
る）などを児童がすぐに手
にとれるようにしておくこ
とは，活動の充実につなが
ります。
係活動コーナー
係の紹介
議題ポスト
　議題ポストを設置するこ
とで問題意識を高め，指導
したいときにすぐ議題を提
案することができます。取
り上げられなかった議題も
大切にし，どのように扱う
か返事をするなど，提案者
の思いを大切にします。
議題ポスト（提案用紙）
代表
委員会
だより
おもしろ生き
物図かんを
つくったので
見てください。
10月の
おたん生日
○○さん
○○さん
10月号は
「学級オリン
ピック特集」
です。
アンケート
の結果
1 おにごっこ
2 ドッジボール
○○小の
やくそく
○月の
生活目標
学校だより
保健だより
○月の
献立
避難の
きまり
避難経路図
日直の仕事 当番表
給食
そうじ
提案用紙
　生活目標や学校の決まり
などの掲示と関連させて，
「（2）ア 基本的な生活習慣
の形成」に関する実践的態
度に結び付く効果的な指導
をします。
生活目標の取組例
　保健目標や保健だより，
避難経路などの掲示と関連
させて健康で安全な生活が
送れるように指導します。
　学級活動の時間に取り上
げる食に関する指導では，
学校給食を教材として活用
します。その指導においては，
給食献立表や関連の掲示物
を効果的に扱うなど，多様
な指導方法を工夫します。
保健だよりや給食
だより等の活用例
　当番活動などについて，
学級活動（3）の授業で取り
上げ，単なる与えられた役
割を果たすだけではなく，
働くことの意義の理解につ
なげます。
当番や日直
学年だより
学級だより
（2）ア　基本的な生活習慣の形成
（2）ウ　心身ともに健康で安全
な生活態度の形成
（3）イ　社会参画意識の醸成や
働くことの意義の理解
（2）エ　食育の観点を踏まえた学
校給食と望ましい食習慣の形成
給食だより
○組の
めあて
教
室
に
入
る
と
き
は
大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
を
し
よ
う
元
気
に
あ
い
さ
つ
を
し
よ
う
